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1 La société RTE a le projet de réaliser une tranchée continue entre Bernières-sur-Mer et
Ranville afin d’assurer le raccordement électrique de la future ferme éolienne qui sera
installée au large de Courseulles-sur-Mer. Le diagnostic a été réalisé sur une longueur
totale de 8 km, traversant les communes de Bernières-sur-Mer, Courseulles-sur-Mer,
Bény-sur-Mer,  Basly,  Douvres-la-Délivrande,  Mathieu,  Hermanville-sur-Mer,  Périers-
sur-le-Dan, Colleville-Montgomery, Biéville-Beuville, Bénouville, Blainville-sur-Orne et
Ranville. Il porte sur une surface de 33 500 m2. La surface est répartie sur une multitude
de  parcelles,  certaines  accessibles,  d’autres  non.  Les  tranchées  ont  été  réalisées  en
bordure immédiate de trois chemins orientés nord-ouest – sud-est pour deux d’entre
eux, nord-sud pour le dernier, qui constitue l’emprise réelle du projet puisque c’est sa
surface qui va être décapée pour installer le réseau. Le diagnostic a livré de nombreuses
structures appartenant à 6 locus distincts.
2 Le locus 1 est constitué par l’emprise réelle des travaux à l’aplomb de trois itinéraires
viaires encore utilisés.
3 Le premier chemin orienté nord-sud est situé le long des tranchées 1 à 4. Une coupe a
révélé un niveau unique de circulation encore utilisé actuellement et composé d’un
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remblai  calcaire  de  0,6 m  d’épaisseur  maximum,  légèrement  bombé  au  centre.  Une
attribution récente est pressentie (WWII ?).
4 Le  second  chemin  orienté  nord-ouest – sud-est,  en  parallèle  à  500 m  au  sud  du
troisième chemin, correspond à celui qui traverse le locus 2 attribué à La Tène finale/
gallo-romain précoce. Il présente une stratigraphie complexe avec plusieurs remblais
de circulation superposés. La période antique est pressentie.
5 Le  troisième  chemin  orienté  nord-ouest – sud-est,  en  parallèle  à  500 m  au  nord  du
deuxième chemin, présente une bande de roulement ancienne (remblais de lœss ?) très
dégradée, à 0,5 m sous la bande de roulement actuelle, non rechapée. La dégradation de
l’ensemble et l’absence de mobilier ne permettent pas de statuer sur l’ancienneté de
cette  voie.  On  note  qu’au  niveau  du  locus 3,  il  recoupe  les  deux  autres  itinéraires
éventuellement antiques.
6 Le locus 2 consiste en un réseau fossoyé découvert sur la commune de Courseulles-sur-
Mer.  Trois  fossés  principaux  sont  présents,  à  l’exclusion  de  toute  autre  structure
ponctuelle. Le lot de mobilier lithique et céramique, assez conséquent dans chacun des
trois  fossés,  est  daté  de  l’âge  du  Bronze  ancien.  Par  comparaison  avec  des  sites
comparables mis en évidence dans la région et avec toutes les réserves soulevées par la
réalisation d’une unique tranchée, l’hypothèse soit d’un réseau parcellaire, soit d’un
enclos à vocation domestique, est proposée.
7 Le locus 3, installé sur la commune de Mathieu, correspond à un enclos quadrangulaire
de  l’âge  du  Fer,  orienté  sud-ouest – nord-est,  et  de  son  parcellaire  associé.  Il  se
caractérise par des fossés puissants sous la forme d’un carré de 30 m de côté, divisé par
le milieu par un fossé important également. Des structures ponctuelles (fosses, trous de
poteau) sont présentes à l’intérieur, ainsi que de petits fossés qui se superposent au
réseau existant. L’emprise recoupe l’enclos dans sa transversale. Le mobilier découvert
lors du décapage et du sondage sur son côté sud correspond à du mobilier de la fin de
l’âge  du  Fer  et  du  début  de  la  période  romaine.  Le  mobilier  le  plus  récent
correspondrait  à  la  phase  de  comblement  final  des  fossés.  Sur  une  distance  d’une
soixantaine de mètres au nord et au sud de l’enclos, des petits fossés présentant les
mêmes  orientations  sont  présents,  correspondant  vraisemblablement  à  la  trame
parcellaire en relation avec l’enclos.
8 Le  locus 4  correspond à  des  fossés  orientés  nord-sud et  est-ouest,  sur  la  commune
d’Hermanville-sur-Mer.  Aucune organisation n’est  perceptible,  du fait  d’une fenêtre
d’investigation trop étroite. Plusieurs lots mobiliers conséquents ont par contre livré
plusieurs ensembles mobiliers céramiques attribués à la période romaine, du IIe-IIIe s.
9 Le  cinquième  locus  correspond  à  une  voie  de  communication  sur  la  commune  de
Bénouville,  orientée  nord-est – sud-ouest,  en  direction  de  Courseulles-sur-Mer  ou
Bernières-sur-Mer  (estuaire  de  la  Seulles).  Elle  est  construite  sous  forme  de  deux
bandes subjointives de 2,5 m de largeur chacune et aménagée d’un à deux rangs de
plaquettes calcaires. Le mobilier est pauvre mais comprend au moins un fragment de
tegula datée de la période romaine.
10 Le dernier locus correspond à une fosse isolée dans la tranchée 60, sur la commune de
Ranville.  Le  mobilier  céramique  découvert  dans  son  comblement  renvoie  à  la
Protohistoire ancienne ou au Néolithique.
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11 Cette opération particulière a donc permis d’identifier une série de sites importants et
vient  compléter  notre  vision  de  l’occupation  humaine  dans  des  secteurs  agricoles
généralement peu concernés par l’archéologie préventive.
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